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altafulla al dIetarI de francesc de paula yxart
I VIVes (1865-1867)
Salvador-J. Rovira i Gómez
Que Altafulla faci acte de presència a les pàgines del dietari de Francesc de Paula 
Yxart i Vives no ha de sobtar gens ni mica, ja que, com a hereu del seu avi, l’altafu-
llenc Tomàs Vives i Plana, tenia molts interessos a Altafulla i solia passar temporades 
a la casa pairal del carrer del Forn.
I qui era Yxart i Vives? Doncs era el quart fill i hereu del vallenc Josep-Francesc 
Yxart i Pi i de la tarragonina d’origen altafullenc M. Antònia Vives i Gavella. Nasqué 
a Barcelona, on s’havien refugiat els seus pares fugin de la repressió absolutista, el 22 
d’octubre de 1827. D’infant i d’adolescent tingué una salut fràgil que féu tenir amb 
l’ai al cor als seus progenitors. Estudià intern al col·legi barceloní de Sant Antoni de 
les Escoles Pies. L’any 1851 contragué matrimoni amb Joana de Moragas i Tavern per 
la qual sentí tota la vida un amor abrandat i que el féu pare de 8 fills: Josep, Ramon, 
Joaquima, Fidel, Dolors, Joana, Francesc i Narcís. Tingué una certa vida política que 
es circumscriví a les corporacions municipal i provincial de Tarragona de les quals 
fou, respectivament, regidor i diputat provincial. Era un home d’ideologia conserva-
dora, catòlica i monàrquica. Traspassà a Tarragona a dos quarts de cinc del matí de l’1 
de maig de 1911, de resultes d’un col·lapse cardíac.
Respecte del dietari, que se serva a l’arxiu familiar de la casa Yxart del carrer del 
Forn, hem de dir que s’ha respectat el text original.
15 gener 1865
Ha venido Gabriel1 de Altafulla diciendo no hay allí más novedad que el hecho entre-
1 És Gabriel Boronat fill de Martí Boronat mitger dels Yxart traspassat el 14 de desembre de 1864. 
Francesc de P. Yxart li mantingué a ell i al seu germà Josep els tractes que tenia acordats amb el pare.
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gado 33 cuarteras cebada vendida a 33 reales y el haberse hecho 108 cuartanes aceite 
que junto con 15 que había ya forman 123 cuartanes.
5 febrer 1865
Ha venido de Altafulla la viuda de Martí2 con su hijo Gabriel con los cuales hemos 
quedado que por ahora ninguna innovación harían en el porte de aquella hacienda.3 
Han dicho haberse ya concluido el aceite que en todo ha habido 180 cuartanes.
26 abril 1865
Ha venido Joan Pijoan arrendatario del huerto de Altafulla y me ha dicho que 
según cálculo suyo el pedazo de terreno del huerto de arriba comprendido entre la 
línea férrea y el camino de Tamarit, y que ahora pretende expropiar el ferrocarril 
para otro desvio en la milina (sic), mide cuatro cortanes de sembradura que bajo la 
proporción de que un jornal de labrador mide treinta y cuatro cortanes y uno de 
rey treinta y seis cortanes, los cuatro cortanes son la novena parte de un jornal de 
rey (…).
5 maig 1865
Envio a José a Altafulla con 25 ll. 10 s. para pago de contribución.
15 maig 1865
He ido a Altafulla donde he hablado con Joan Pijoan que por no convenirle el arrien-
do del huerto lo desocupa en 1º noviembre de este año. El viaje me ha costado 8 s. 
He subido al carril en la estación de la Torre porque el último tren no ha pasado por 
Altafulla. He hablado con Magdalena viuda de Boronat y le he dicho pensase a favor 
de quien quiere haga la nueva escritura de medias que ha de firmarse de la hacienda, 
2 Es refereix a Martí Boronat.
3 La hisenda d’Altafulla la descriu Yxart en la introducció que fa al diari amb aquestes paraules: “De 
Altafulla era hijo mi abuelo materno D. Tomás Vives y Plana y allí dejó a mi família una hacienda que 
aunqué no muy grande es productiva mayormente en algarroba, algún vino de mediana calidad y aceite. 
Van anexas a este patrimonio las tierra del término de Tamarit consistentes en los huertos llamados de 
Vives atravesados hoy día por el ferrocarril que de esta ciudad va a Barcelona por Martorell. Ambos 
huertos son huertos de buena tierra, de doble riego por senia y por la Mineta que conduce el agua del 
Gayá, son de fácil arriendo y bien pagados, lo mismo que las huertas del Viñet, Sorral y de Ferran donde 
hay a más algunas viñas y excelentes algarrobos”.
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pues como su hijo Gabriel se casa ha de figurar bien todo. Con los interesados de la 
Mineta hemos convenido en tener una reunión el próximo domingo.
25 maig 1865
He ido a Altafulla donde se ha tenido una reunión de todos los interesados de la 
Mineta en la que se ha convenido formar un nuevo reglamento de las obligaciones 
que en la limpia y demás obligaciones se impongan (…) pues el que nuestros padres 
formaron por lo antiguo ha caducado ya. 
6 juny 1865
He estado en Altafulla para asistir a una reunión de los interesados en la Mineta que 
han acordado poner un hombre al cuidado de la mina, y a este fin hemos quedado 
en buscar un sujeto a propósito y tan luego como se encuentre volveremos a reunir y 
acordar definitivamente este asunto.
2 juliol 1865
He arrendado a Sebastián Ramón el huerto de Altafulla por el precio anual de 12 
onzas pagadas en dos plazos, 6 onzas el 24 de junio y las otras seis el 30 octubre. Ha 
venido Gabriel de Altafulla diciendo hay allí trilladas 80 cuarteras cebada.
12 juliol 1865
He estado en Altafulla para asistir a una reunión donde hemos tratado del arreglo de 
la Mineta cuyo negocio no ha podido quedar listo y hemos citado para otra reunión 
el próximo domingo.
16 juliol 1865
He ido a Altafulla para asunto de la Mineta (…).
4 agost 1865
He ido a Altafulla donde he hablado con Madalena y Gabriel conviniendo que los 
pactos de medias de aquella hacienda los haga a favor de Madalena.
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11 novembre 1865
Han venido de Altafulla Gabriel Boronat y José Gibert yerno este último de Sebas-
tián Ramón que me tiene arrendado los huertos de aquel pueblo por el precio de doce 
onzas anuales (…).
3 desembre 1865
He ido a Altafulla para asistir a una reunión que debían tener los interesados de la Mi-
neta que no se ha efectuado por falta de asistencia de un individuo aplazándose para el 
próximo jueves. He cobrado en Altafulla cuenta de arriendo del huerto vencido en lº 
noviembre 1865 de Juan Pijoan 40 ll. He contado las cubas de vino que hay existentes 
en la bodega y son las siguientes: de vino bueno 16, de vino de Gayá 4, de vino del año 
pasado que no puede venderse por malo 1. Total 21cubas. He dado orden que se vendiera 
las algarrobas que hay en la casita. Las habichuelas están vendidas a 17 ptas. cuartera.
7 desembre 1865
He ido a Altafulla donde he hecho lo siguiente. Ha cargado el carro del Mas 14 quar-
teras cebada que ha llevado al Mas.4 Ha cargado 46 coartanes aceite que ha entrado 
en Tarragona (…). He asistido a una reunión de todos los dueños, arrendadores y 
aparceros de la Mineta, y todos han firmado y convenido en las condiciones que se 
expresan en un convenio que ha quedado en poder de D. Bernardino Pijoan5 que ha 
quedado encargado de vigilar su cumplimiento.
15 gener 1866
Voy a Altafulla. He visto la viña de Coll de pins donde este año se han plantado 1.500 
cepas nuevas.
8 març 1866
He ido a Altafulla donde he encontrado a Madalena resfriada y en cama. He hecho lo 
siguiente: asistido a una junta de propietarios de la Mineta donde hemos convenido 
4 És el mas de Barberà al terme de Reus que els Yxart havien heretat de Tomàs Vives i Plana. Aquesta 
finca era la joia de la corona del patrimoni dels Yxart. Actualment forma part de l’espai de l’aeroport de 
Reus.
5 Nasqué a Altafulla l’any 1783 del matrimoni del comerciant Pau Pijoan i Plana amb Maria Plana i 
Rius. L’any 1804 es casà amb Anna Cabrer. Disposava d’un extens patrimoni.
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limpiar toda la parte cubierta de la mina, volviendo a reunirnos el sábado día 17 del 
corriente para examinar como dejarla limpia (…).
17 març 1866
He ido a Altafulla donde se está limpiando la Mineta cuyo trabajo hemos ido a ins-
peccionar los interesados que hemos convenido hacer un nuevo reparto (…).
22 març 1866
He ido a Altafulla donde con el Sr. Bernardino Pijoan he ido a dar un vistazo a los 
trabajos de escura de la Mineta que se está haciendo.
4 abril 1866
Por la tarde he hecho una rápida excursión a Altafulla donde con todos los interesa-
dos de la Mineta he ido a dar un vistazo a los trabajos de limpia de esta, conviniendo 
hacer otro reparto del que debo satisfacer 19 ll. 10 s. cuya cantidad he encargado a 
Gabriel entregue a D. Bernardino Pijoan. No hay por lo demás novedad.
27 abril 1866
He hecho una pequeña excursión a Altafulla yendo en el ferrocarril, para asistir a 
una reunión de los interesados en la Mineta que queda ya limpia, para cuyo gasto ha 
sido preciso se hiciera un reparto en el cual me han correspondido 9 ll. 15 s. que he 
satisfecho. También he pagado lo que indica la libreta de aquella hacienda. Respecto 
la Mineta se presentan algunas dificultades, por haber privado el molinero del Pas 
que entrara agua en nuestro conducto. Hemos convenido los interesados que proba-
sen los arrendatarios de ir a buscar el agua más arriba y si allí se impedía también el 
derecho que de tiempo inmemorial tenemos de regar, acudiríamos entonces los pro-
pietarios a quien correspondiera, pero para estar preparados por si este caso viene, se 
ha tratado de tener una junta con el abogado de Tarragona D. José Martí Eixalà,6 para 
que nos diga su parecer sobre el negocio y como deberíamos empujar la cuestión, a 
6 Era fill de Ramon Martí, comerciant i apoderat de Josep de Moragas, de Valls, i d’Antònia d’Eixalà, 
i germà del jurisconsult i filòsof Ramon Martí d’Eixalà. Tenia el seu despatx d’advocat al segon pis de la 
casa número 1 del carrer de la Nau. Va ser director del diari Eco, president de la delegació tarragonina 
de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, diputat provincial, vocal de la Junta del Port i alcalde de 
Tarragona del febrer al novembre de l’any 1872.
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cuyo efecto se me ha encargado viere a dicho señor y empezara a enterarle del asunto, 
y así el próximo viernes que vendrán a Tarragona todos los interesados ya podremos 
determinar lo que convenga.
5 maig 1866
La venida de los interesados en la mineta que viene apuntado ayer, se verificó para 
tratar de la cuestión de agua de dicho acueducto, pues el Marqués de Tamarit que 
de tiempo immemorial viene dándonos agua de la represa de su molino, este año ha 
variado el nivel de dicha represa y por lo mismo no puede dicha agua entrar a nuestro 
cauce. Esto nos ha precisada a tener una consulta con el Sr. Martí Eixalá que nos ha 
asegurado que la simple posesión que podemos probar de tener el agua tantos años 
ha, basta para que se nos ampere en nuestro derecho, y bajo este concepto hemos 
determinado hacer un acto público de usar de nuestro derecho, como es ir a tomar 
dicha agua de día y todos los interesados y ver así quien se nos opone en cuyo caso se 
entablará un expediente posesorio.
7 maig 1866
Por la mañana he recibido un recado del Sr. Marqués de Tamarit a cuya cita he acudi-
do, hablándose de la cuestión que tenemos pendiente sobre aguas de la Mineta, sobre 
la que por ser yo solo de los interesados nada hemos podido resolver quedando en 
citar a los demás para el próximo viernes.
11 maig 1866
Han venido todos los interesados en la Mineta de Altafulla y hemos tenido la reunión 
con el Sr. Marqués en la que después de mucho halar nada tampoco hemos resuelto, 
quedando en resolver en definitiva este negocio otro día teniendo una entrevista el 
Sr. Marqués, su mayordomo y yo.
15 maig 1866
Con el encargado del Sr. Marqués, y éste mismo hemos tenido una conferencia que 
ha convencido el derecho que tenemos los interesados de la Mineta de regar nuestras 
tierras del agua del río Gayá y hemos convenido que el próximo jueves iremos allí 
todos los interesados y se arreglará el modo de arreglar este negocio.
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17 maig 1866
Consecuente a lo convenido con el Sr. Marqués de Tamarit hoy todos los interesados 
de la Mineta junto con su apoderado hemos tenido una reunión en el mismo punto 
del río donde acostumbrábanos a tomar el agua y se ha convenido el modo como se la 
arreglará la paradora de la que tomaremos el agua diciendo que la expresada paradora 
tendrá un agujero que cuando haya por la represa una mola dejará entrar a la Mineta 
una regadora de agua, y cuando haya el agua naturalmente dejará entrar menos agua, 
y cuando tenga más agua que la mola, podrá descubrirse más el agujero por medio de 
una especie de postigo y así entrará más agua que la regadora.
18 maig 1866
No ocurre novedad, solo la de haberse presentado el molinero y el apoderado del Sr. 
Marqués diciendo que los irrigantes de Tamarit parece que se oponen tumultuosa-
mente a lo que tan justamente nos concedió ayer dicho Marqués, pero a mi entender 
nada podrá lograr pues es demasiado justo y antiguo el derecho de la Mineta.
22 maig 1866
Habiendo hoy empezado la obra por la tarde he hecho un viaje rápido a Altafulla 
para hablar con D. Bernardino Pijoan sobre cuestión de la Mineta, cuyo asunto va 
solidándose, pues la efervescencia de los de Tamarit ha ido calmando. No hay por lo 
demás novedad.
1 juny 1866
He ido a Altafulla donde ha surgido alguna dificultad sobre el modo de entrar el agua 
a la Mineta, dificultad que hemos convenido sanjar yendo a arreglar dicha agua por 
nuestra parte Gori, mediero del huerto de Bernardino Pijoan, y el molinero. 
2 juliol 1866
He verificado un viaje a Altafulla donde hemos tenido una reunión los interesados 
de la Mineta, cuyos asuntos están sumamente enredados, pues ha desaparecido la 
paradora que se había puesto al principio de este verano para tomar el agua y se ha 
destruido todo lo que habíase hecho cuando se colocó la paradora. Esto nos tiene otra 
vez imposibilitados de tomar el agua y por consiguiente estamos imposibilitados de 
regar. Hay en este negocio un enredo incomprensible y creo nos dará un disgusto. 
Hemos determinado que el Sr. D. Bernardino Pijoan venga mañana a Tarragona y 
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juntos tengamos una entrevista con el abogado Sr. Martí Eixalá y ver lo que deba ha-
cerse. En Altafulla he entregado a Magdalena Boronat 65 ll. mitad de los 130 ll. que 
hay cobradas a cuenta de las 98 (sic) vino de aquella hacienda.
3 juliol 1866
Como indica la nota de ayer ha venido el Sr. Pijoan de Altafulla y juntos hemos te-
nido una entrevista con el abogado Sr. Eixalá de resultas de ella hemos escrito una 
esquelita al Sr. Marqués suplicándole señale día y hora para volver a colocar la pa-
radora para la introducción de agua a la Mineta, y diciéndole que tal vez para librar 
en lo sucesivo desmanes podría hacerse levantar una acta notarial que indique las 
dimensiones de esta paradora y la de los agujeros por donde introdúcese el agua y así 
sería una cosa más formal.
4 juliol 1866
Para la contestación de la esquelita que se le envió ayer ha venido a casa el mismo 
Sr. Marqués, y me ha dicho que antes de volver a colocar la paradora tal como estaba 
antes de su desaparición quería observara bien de la escritura de concordia firmada 
en 1810, y que si los abogados le decían poder darnos el agua tal como nos la dio al 
principio volveríamos a reponer las cosas tal como estaban, y en caso contrario nos 
avisaría su determinación. Semejante resolución del Sr. Marqués prueba su incom-
prensible obrar en este asunto y quizá nos pondrá en el caso de un litigio.
26 juliol 1866
He ido a Altafulla donde hemos partido el aceite que allí había habiéndome tocado 
del bueno 22 cortanes y del inferior 10 cortanes. He determinado que queda en el 
huerto hasta 31 octubre el yerno de Sebastián Ramón y por consiguiente no puede 
este empezar el arriendo hasta dicho día, determinación que he tomado en vista de no 
haberse podido arreglar las disputas de Ramon y su yerno. Los cuartanes aceite que 
digo más arriba junto con 22 sacos algarrobas han sido conducidos al mas. Gabriel 
Boronat me ha dicho que de la sinia llevada en arriendo podría darme cien duros.
29 juliol 1866
Cobro de Juan Argilaguet (a) Bonastre de Ferran 52 ll. por el arriendo de todo el año 
1866.
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3 agost 1866
He ido a Altafulla a dar un vistazo al remiendo que en la galería de casa se está hacien-
do. He pagado y cobrado allí lo que indica el dietario, dejando existente 63 ll. 14 s.
9 agost 1866
He ido a Altafulla donde he pagado lo que indica el dietario y he tomado nota de las 
algarrobas que han quedado vendidas a 13 reales cuartera (…)
14 agost 1866
No (…) otra cosa que el haber recibido contestación del Sr. Marqués de Tamarit rela-
tiva al negocio de la Mineta. En resumen, no se niega a cumplir la concordia firmada 
en 1810, pues solo por ella quiere conceder el agua.
16 agost 1866
He estado en Altafulla donde por contribución se ha pagado lo que indica el dietario. 
He asistido a una sesión de los interesados en la Mineta que hemos concluido en 
hacer (…) que pide el Marqués, según puede verse en la nota del día 14. 
21 agost 1866
Ha perecido ahogado en la playa dicha la Rabasada un pobre presbítero, llamado Ma-
riano Martí, hijo mayor del padre de la mujer de Gabriel Boronat nuestro mediero 
de Altafulla. La familia ha tenido un gran disgusto, pues cifraba todo su porvenir en 
este chico que era muy bueno y solo esperaba tener suficiente edad para cantar misa.
10 setembre 1866
Ha principiado en Altafulla la vendimia que será este año algo escasa por razón de la 
mucha sequía y por el oídium que no ha podido ser combatido con éxito con el azufre 
por creer que estaba este adulterado. 
14 setembre 1866
Seguimos buenos habiendo dejado Altafulla y regresado a Tarragona en el último 
tren (…).
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28 octubre 1866
He ido a Altafulla donde he pagado y cobrado lo que indica la libreta de aquella 
hacienda, llevándome a casa 38 ll. que he entregado a Juana7 para gastos de ves-
tir. Sebastián Ramón que teniendo el huerto arrendado debía entrar en él a 1º de 
noviembre, me escribió ayer una carta diciéndome no convenirle el arriendo y por 
consiguiente ha quedado sin efecto aquel contrato y he encargado a Gabriel buscara 
quien quisiese el arriendo de aquella finca cosa que en los momentos actuales y tan 
próximo Todos santos será algo difícil, sin embargo sea de procurar pues no puede el 
huerto quedar cerrado.
29 octubre 1866
Por la mañana ha venido un labrador de Altafulla llamado Carlets pretendiendo el 
arriendo de los huertos de aquella hacienda que después de algún regateo hemos 
convenido quedaría por ocho onzas, pero solo por el plazo de un año teniendo que 
avisarse mutuamente el próximo mayo si nos conviene o no seguir con el arriendo y 
en aquella fecha fijaremos en caso la duración del arriendo. Hemos quedado que yo 
el próximo domingo iré a Altafulla y hablaremos más detenidamente de este negocio.
4 novembre 1866
He ido a Altafulla en el tren de por la mañana. He arreglado definitivamente el 
arriendo de los huertos que como dije el 29 octubre tengo hecho a Carlos Marqués (a) 
Carlets. Los principales pactos a más del que tengo ya apuntado en dicho día de que 
no ha de durar el contrato sino un año, son los siguientes precio ocho onzas. Debe 
dejar (…) una quartera y media de terreno. Debe vender de mi cuenta la verdura 
que hay actualmente en el huerto que según calculo debe unas 16 ll. Con el albañil 
Siuró hemos visto como podía combinarse la construcción de la pared del huerto de 
baix que vino abajo cuando la construcción del corral y hemos convenido hiciera un 
presupuesto de lo que podría costar enviándomelo a Tarragona para que pudiera yo 
resolver.
5 novembre 1866
Ha venido Gabriel de Altafulla que ha llevado grano para sembrar (…)
7 Es refereix a la seva esposa Joana de Moragas i Tavern.
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13 novembre 1866
En virtud de carta recibida por el Marqués de Tamarit contestación a otra que le 
escribimos todos los interesados en la cuestión de riego de las aguas de la Mineta, en 
cuya carta el Sr. Marqués dice nos entendamos para dicha cuestión con su abogado 
Sr. Iglesias, hemos celebrado hoy todos los interesados una reunión por ver que es 
lo que debíamos hacer habiendo convenido que el próximo domingo iríamos todos 
a examinar toda la mina, veríamos los perjuicios que nos haya ocasionado el último 
agujero y en vista de lo que se viera resolveríamos lo que se tuviera por conveniente 
ya sobre el modo de componer lo deteriorado, ya sobre la cuestión de si el Marqués 
(…) o no concedernos formalmente el agua.
18 novembre 1866
He ido a Altafulla donde hemos ido con los interesados de la Mineta a seguir el acue-
ducto en el que las aguas no han ocasionado el daño que en un principio se creyó. 
Se ha determinado que los arrendadores y aparceros vayan allí mañana y empiecen 
a ver como puede arreglarse para que entre desde luego el agua (…) que es la única 
que en la presente estación se considera necesaria para el riego de los huertos. Hemos 
convenido también que sirva yo al Sr. Iglesias que según expresa en su carta el Sr. 
Marqués de Tamarit es la persona a quien comisiona para el arreglo de las cuestiones 
sobre aguas y que según lo que dicho Iglesias diga escribiría al Sr. Pijoan y se deter-
minaría lo que conviniese.
5 gener 1867
Viaje a Altafulla donde después de cobrado y pagado todo lo que corresponde al fini-
do año 1866 han quedado existentes 63 ll. 3s. de los cuales llevo a Tarragona 62 ll. y 
dejo en el cajón de Altafulla 1 ll. 3s. Como se notará por los apuntes del dietario fe-
chados hoy, los 63 ll. 3 s. los doy como existentes en dicho libro pues este año quiero 
notar también en el dietario todo lo pagado y cobrado en Altafulla. De esta hacienda 
han venido a Tarragona 45 cuartanes de aceite de los 130 que han sido elaborados 
hasta hoy.Gabriel ha sacado también para su consumo 30 cs. 
16 febrer 1867
He estado en Altafulla para asistir a una reunión de los interesados en la Mineta 
donde se ha acordado tener una consulta con el abogado Virgili por ver si nuestro 
derecho sobre el agua es (…) y en caso com o debemos obrar puesta ya la cuestión tal 
como ahora está. Para ello nos han nombrado a D. Bernardino Pijoan y a mí para que 
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pasado mañana nos reuniésemos en esta y verificásemos la consulta con abogado Vir-
gili. He tomado las medidas de la puerta del huerto que tiene de alto 12 a 13 palmos 
y de ancho de o a 10 palmos. 
2 març 1867
Han venido de Altafulla los Sres. Bernardino Pijoan, Martín Plana, José Isern inte-
resados en el riego de las aguas de la Mineta y todos reunidos hemos ido a consultar 
con D. José Virgili el asunto que con el Sr. Marqués de Tamarit tenemos pendiente 
sobre aguas de dicho conducto, y la opinión de dicho Sr. ha sido que lo primero que 
debemos hacer es volver a posesionarnos del agua que de tiempo inmemorial tene-
mos de la represa del molino y que esto debe hacerse antes de mayo para no dar lugar 
a que se nos desposeyese bajo el pretexto de hacer un año y un día que no disfrutamos 
del derecho, se dice antes de mayo porque en mayo 1866 fue cuando el molinero del 
Marqués con orden o sin ella de su amo hizo el primer atentado de bajar el nivel de 
la acequia del molino, para privarnos del riego. Para lograr la introducción de dichas 
aguas dentro nuestra mina debe limpiarse un pedazo de conducto des del río hasta 
el pozo llamado el Pou sech de cuya obra debe hacerse muy luego, para lo que hemos 
convenido volvernos a reunir en Altafulla el próximo viernes a las tres de la tarde.
8 març 1867
He asistido a una reunión que hemos tenido en Altafulla todos los interesados en el 
riego de la Mineta en la que hemos convenido limpiar dicho acueducto desde el río 
Gayá hasta el pozo llamado Pou sech, cuyo trabajo a tomado a destajo un albañil de 
la Riera por 20 ll. También he asistido a otra reunión que han celebrado todos los in-
teresados en el riego de la mina llamada de Baix en la que han tratado de varias cosas 
concernientes a la construcción de una resclosa que deber hacerse en el Gayá para dar 
entrada al agua hasta la mina.
23 març 1867
No he podido asistir a la reunión que hoy han tenido en Altafulla los interesados de 
la Mineta para inspeccionar las nuevas obras de limpia hechas en la misma.
29 març 1867
Viaje a Altafulla para inspeccionar los trabajos recientemente hechos en la Mineta 
cuya ejecución no ha podido verificarse por razón de la lluvia, pero hemos acordado 
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que el agua entre desde luego, lo que se hará desde luego volviendo a seguir las cosas 
tal cual estaban de tiempo inmemorial.
23 maig 1867
Viaje a Altafulla donde he ajustado cuanto indica el dietario y la libreta de aquella 
hacienda. Hemos convenido con el Sr. Pijoan que el próximo martes nos reuniremos 
para ir a tomar el agua de la Mineta. He visto a Mariano el albañil que empezará el 
lunes próximo las obras de la pared del huerto que tiene a destajo por 74 ll.
12 juny 1867
Ayer olvidé apuntar que asistí por la tarde a una reunión tenida por todos los inte-
resados en el riego de las aguas de la Mineta cuya reunión no ha tenido otro objeto 
que arreglo de varios asuntos de la sociedad que no han podido quedar listos y para 
arreglarlos hemos convenido en reunirnos otra vez el próximo domingo en cuyo día 
apuntaré lo que haya resultado.
21 juny 1867
He estado hoy en Altafulla donde se ha empezado hoy la trilla, habiendo ajustado lo 
que indica el dietario y la libreta de aquella hacienda. La pared del huerto de Baix 
está muy adelantada y próxima a su terminación. He visto al Sr. Pijoan el cual me 
ha dicho haber estado hoy allí el Sr. Marqués por cuestiones de riego de las huertas 
de Tamarit y que susurraba si no era ajeno el viaje al riego de la Mineta que quieren 
privarlo por lo que se ha de estarse a la mira por lo que pueda (…).
26 juny 1867
Por carta recibida hoy de D. Bernardino Pijoan de Altafulla he sabido volverá a en-
redar en aquel pueblo la cuestión de las aguas de la Mineta, pues parece que el día 
21 del presente fueron allí el Marqués de Tamarit y su abogado Sr. Iglesias y después 
de visto y inspeccionado todo aquello mandaron tapiar el agujero por el cual entraba 
el agua en dicha Mineta. Esto como puede comprenderse es un acto ya ostensible 
de querer negar el derecho de riego que los interesados queremos tener expedito de 
tiempo inmemorial, derecho que los irrigandes debemos defender a todo trance, a 
este fin y por encargo de todos los socios he visto al abogado Sr. Virgili el que es de 
parecer que todos los interesados en el riego debemos ir a destapar el agujero tapado 
y llevar a prevención tres testigos que puedan ratificar la operación en caso de que la 
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encontremos justa y puesta la cuestión ya en este terreno podrá entablarse el inter-
dicho posesorio.
2 juliol 1867
He ido a Altafulla para arreglo de los asuntos de la Mineta que están sumamente 
enredados. Por la noche hemos ido todos los interesados al punto de la cuestión 
llevando a prevención tres testigos que han sido Salvador Molas, Andrés Ballester y 
Mañé y Juan Pijoan y Boronat los tres se han comprometido a justificar 1º que más de 
treinta años ha que se riega de las aguas de la Mineta y por consiguiente que estamos 
en posesión de la misma, y 2º lo que ha pasado allí esta noche, que ha sido compare-
cer los irrigantes de Tamarit y muchos de Ferrán capitaneados por Domingo Trigell 
molinero del Marqués de Tamarit. Al llegar toda esta gente al sitio de la cuestión el 
molinero ha dicho tener orden de su principal que siempre que se encontrara abierto 
el agujero que da agua a la Mineta podían los hortelanos de Tamarit cerrarlo, y que 
por consiguiente él lo permitía así se hiciera. Por nuestra parte hemos dicho íbamos 
solo a defender nuestro derecho y que si ellos tapaban no teníamos medio de hacer 
en el acto oposición, pero que si íbamos prevenidos de testigos para que diesen fe de 
los que tapasen, lo que han hecho Andrés Solá y un tal Pedro Sunyer xurriu, cuyo 
nombre no se ha sabido por de pronto, así las cosas nos hemos todos marchado.
20 juliol 1867
Han tenido los interesados en la cuestión que seguimos en el Juzgado del Vendrell 
sobre despojo de las aguas de la Mineta y hemos verificado en la caja sucursal de 
depósitos 300 escudos mandado por el Sr. Juez para servir de fianza en el interdicto 
interpuesto.8
7 agost 1867
Hoy cumpliéndose el fallo dado el 2 del actual por el Sr. Juez del Vendrell, en méri-
tos del interdicto que sobre despojo verificado en las aguas de la Mineta por Solá de 
Altafulla y Sunyer de Tamarit, se nos ha dado otra vez posesión de dicha agua por un 
alguacil del Juzgado comisionado al efecto asistido de un escribano y del procurador 
que actua en nombre de los interesados.
8 La fiança s’aportà en proporció al temps que cada soci tenia dret a regar i que era: Yxart 5 dies; 
Plana, 1 dia i mig; Pijoan, 1 dia, i Gatell mig dia.
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14 agost 1867
He recibido carta del Sr. Pijoan de Altafulla avisando que la noche del 12 al 13 volvió 
a taparse el agujero que da el agua a la mineta, y que por consiguiente volvemos a 
estar desposesionados del agua de la cual tan formal posesión nos dió el tribunal el 
7. He tratado de ver al Sr. Virgili para averiguar la clase de conducta que debemos 
seguir pues tan extraño caso y no lo he conseguido.
28 agost 1867
Levantada por el Sr. Juz del Vendrell la fianza de los 300 escudos que se nos mandó de-
positar en la caja de depósitos a todos los interesados en la Mineta por el interdicto (…).
29 agost 1867
Escribo a Pijoan de Altafulla que saque aviso a los demás socios de la Mineta están 
los 3.000 reales del depósito en mi poder y por consiguiente que pueden disponer de 
las cantidades que a cada cual le corresponden. Recibo carta del mismo Sr. Pijoan 
avisando que el 31 volverá a dársenos posesión del agua.
31 agost 1867
He ido a Altafulla y de allí a la resclosa del molino punto donde ha comparecido el Sr. 
Juez de Paz de la Riera y se nos ha vuelto a dar posesión del agua pasa de la Mineta, 
cuyo agujero se ha encontrado tapado de una manera fuertísima con una estacada y 
con piedras enormes, todo lo que se ha consignado en el acta que allí mismo ha le-
vantado el Sr. Juez de Paz en presencia de testigos y del procurador Agustín Andreu 
del Vendrell (…). 
4 setembre 1867
Recibo de Pijoan de Altafulla una carta avisando haberse tapado otra vez el agujero 
que da el agua a la mineta. Este nuevo atentado debe haber sido hecho por el moline-
ro y por orden del Sr, Marqués, lo que indica un plan combinado que es necesario de 
un modo u otro desbaratar.
7 setembre 1867
He ido a Altafulla teniendo con el Sr. Feixó abogado de Barcelona y pariente del 
Sr. Pijoan una consulta sobre el negocio Mineta que dicho Sr. ve engorroso pues el 
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Marqués mandará tapar tantas cuantas veces mande el tribunal destapar y esto será 
un enredo y engorro hasta que se encuentre al que tapa en el acto y entonces tendrá 
que intentarse otro interdicto posesorio contra el Marqués; pero antes de todo es 
menester tener una consulta sobre este negocio.
5 octubre 1867
He ido a Altafulla donde se está acabando el trasiego del vino que este año ha habido 
allí una cantidad regular, pues había ya hoy 21 pipas llenas y una de cuatro cargas. 
Gabriel está en cama con calenturas.
26 octubre 1867
Por la tarde en el tren de las tres he marchado a Altafulla con el objeto de arreglar 
varios asuntos de aquella hacienda, pero he econtrado al mediero Gabriel Boronat 
enfermo y por lo mismo poco o nada he podido hacer.
27 octubre 1867
No ocurre novedad en Altafulla donde me encuentro y donde se celebra la feria. Se 
ha celebrado una reunión de todos los interesados de la Mineta y hemos determina-
do que el lunes día 4 noviembre iremos al Vendrell para ver al abogado Sr. Sisterer 
y arreglar lo de los gastos del interdicto interpuesto para las aguas de la Mineta y al 
mismo tiempo hablar sobre el modo como debemos obrar de aquí en adelante.
4 novembre 1867
Con el Sr. Bernardino Pijoan de Altafulla y con Martín Plana interesados en la cues-
tión Mineta, hemos verificado un viaje al Vendrell para tener una conferencia con el 
abogado Sr. Sisterer. De dicha conferencia ha resultado el acuerdo de dejar el nego-
cio de recuperar el agua hasta la venida del procurador D. Agustín Andreu, que por 
cuestiones políticas está ausente, pero confiándose que su regreso no se hará esperar, 
Se ha acordado también instar desde luego el pago de las costas del primer interdicto 
que según la sentencia deben pagar Solá de Altafulla y Sunyer de Tamarit. 
12 novembre 1867
He verificado una excursión a Altafulla cuya hacienda de Ferrán he seguido palmo a 
palmo y observado y dado las ordenes siguientes: 1º Este año deben plantarse tres pa-
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radas de las de más arriba que juntas medirán poco más o menos dos mil cepas, para 
abonar dichas cepas hay en el mismo corral de Ferran cosa de mil panes de estiércol 
procedente de los dos meses de invierno que el ganadero Morera da por las yerbas de 
la misma hacienda; faltan por consiguiente otros mil panes para concluir de plantar 
lo que sea determinado. He dado orden de que al Costé de Gauhí (sic) que son cepas 
muy viejas se arranquen y se planten algarrobos.
22 novembre 1867
He verificado un viaje a Altafulla donde se ha tenido una reunión de los interesados 
de la Mineta, yendo todos a examinar el daño que las últimas lluvias han causado 
en el paso llamado los Olivarets de Anton Martí, para cuyo arreglo se ha acordado 
haga el albañil Mariano un presupuesto de lo que deba costar y luego que se sepa su 
importe determinar lo que convenga. Se ha acordado también un reparto de 48 rs. 
Ahora de pronto y otro de 48 rs, dentro pocos días para poder hacer frente a los gastos 
que ocasione el pleito que seguramente tendremos que seguir con el M. I. Marqués 
de Tamarit, quedando en que yo escribiría al procurador Sr. Andreu para averiguar 
el estado de este negocio.
a tall de cloenda
En conjunt, el que recullen les anotacions del dietari són les trobades d’Yxart amb 
els mitgers de les finques, les anades del propietari o el seu fill Josep a la vila per tal 
d’arranjar assumptes, l’establiment d’arrendaments, les desgràcies i altres successos 
esdevinguts a Altafulla i, molt especialment, el tema de la Mineta que enfrontà Yxart 
i Vives amb el marquès de Tamarit.
